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• 4. Ankara Kitap Fuarı ve
meslektaşlarımızın imza günleri / 4th 
Ankara Book Fair and signature days of 
our colleagues
• 5. Ulusal Yayı n Kongresi / 5th National 
Publication Congress
• 46. Kütüphane Haftası / 46th Library Week
• 46. Kütüphane Haftası Kapsamı nda 
“Sanal Kitap Fuarı” düzenlendi / Virtual 
Book Fair held within the 46th Library 
Week
• Akademik yükselme ve atama / Academic 
promotion and appointment
• Anahtar - II: Kütüphanecilik, Arşivcilik
ve Dokümantasyon-Enformasyon
Alanlarında Yayınlanan Toplantı, Anı, 
Armağan ve Derleme Kitaplar Dizini 
yayımlandı / “Key - II: Index of Meetings, 
Memoirs, Gift and Compilation Books 
Published in the Areas of Librarianship, 
Archiving and Documentation­
Information” published
• Ankara Yenilikçi Kütüphane Giriş imleri 
Grubu (YKGG) oluşturuldu / Ankara 
Innovative Library Initiatives Group 
(YKGG) formed
• Askıda Kitap çalışması başlatıldı / 
“Pending Book project” initiated
• Atatürk Üniversitesi'nde iki farklı açık 
erişim portalı oluşturuldu / Two different 
open access portals formed at Ataturk 
University
• Berlin Film Festivalinde büyük ödül 
Türkiye'nin / The award goes to Turkey in 
Berlinale 2010
• Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında
Standartlar ve İşbirliği Çalıştayı /
Workshop on Standards and Cooperation 
in the Digitisation of Information 
Resources
• Bilgi-Sizsiniz! Bülteninin 2. sayısı
yayımlandı / 2nd issue of the “Bilgi­
Sizsiniz!” bulletin (a new information 
portal) published
• Bilgi Toplumu Gözlemevi / IFAP 
Information Society Observatory
• Bilgi ve Belge Yönetimi Haber Portalı 
(bbyhaber) / Information and Document 
Management News Portal (bbyhaber)
• Dünya Çocuk Kitapları Haftası /
Children's Book Week
• e-Dergi arşivleme çözümleri hakkında 
pratik bir rehber Türkçeye çevrildi / “A 
Practical Guide to e-Journal Archiving 
Solutions” translated into Turkish
• Eşekli Kütüphaneci ölümünün 5. yılında 
anıldı / Librarian on a Donkey 
commemorated on the 5th year of his 
death
• Geleceğin Makalesi projesi / “Article of 
the Future”project
• Görevde Yükselme / Job Promotion
• Halk Kütüphaneleri Samsun ve
Diyarbakır Bölge seminerleri / Regional 
seminars on Public Libraries in Samsun 
and Diyarbakır
• internet Haftası 2010 / Internet Week 
2010
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• Kadın müzelerine doğru / Towards 
women's museums
• Kitap fuarları / Bookfairs
• Kitap, kütüphane ve okuma sevgisi 
konulu afiş yarışması / Poster competition 
on books, libraries and love of reading
• Kitap yasaklama davaları / Lawsuits on 
book banning
• Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü'nde görev değişimi /
Occupational shift in the General 
Directorate of Libraries and Publications
• Meslektaşlarımızdan mesleki literatüre 
katkı / Contributions from our colleagues 
to the professional literature
• Milliyet Gazetesi Arşivi sayısal ortamda / 
Turkish daily “Milliyet” now in digital 
media
• Politik komedi sahnelenemedi / Political 
comedy fails to be staged
• Samsunlu profesörden ev kütüphanesi / 
Home library of a professor from Samsun
• Sınır Tanımayan Gönüllüler Derneği'nden 
Diyadin'e kütüphane / Library to Diyadin 
from Association of Volunteers with No 
Borders
• Sokak kütüphaneleri / Street libraries
• Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi sayısal 
ortamda / Topkapi Palace Museum 
Archive in digital media
• Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul 
Şubesi ''Halk ve Belediye Kütüphanecileri 
Çalışma Grubu'' Şubat Ayı Çalıştayı / 
Turkish Librarians' Association, Istanbul 
Brach, February Workshop on “Public 
and Municipality Librarians Working 
Group”
• Türk Kütüphaneciler Derneği ve Tudem 
Yayınları'nın işbirliği ile 46. Kütüphane 
Haftasına Özel “Çizginin Diliyle Kitap ve 
Kütüphane” başlıklı karikatür albümü 
yayımlandı / The caricature album 
titled“Book and Library in Caricatures” 
published exclusively for the 46th Library 
Week in the cooperation of Turkish 
Librarians' Association and Tudem 
Publications
• Türk Kütüphaneciler Derneği'nin
Kuruluşunun 60. Yılı / 60th anniversary 
of Turkish Librairans' Association
• Uluslararası Yayıncılar Birliği Telif 
Hakları Sempozyumu / International 
Publishers Association Copyright 
Symposium
• ÜNAK 2010, "Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal 
Ağlarda Bilgi Hizmetleri” temalı toplantı / 
UNAK 2010, Meeting on “Information 
Management 2.0: Information Services in 
Social Networks”
• Yaşayan Kütüphane projesi / “Living 
Library” project
4. Ankara Kitap Fuarı ve meslektaşla­
rımızın imza günleri
Türk Kütüphaneciler Derneği ve Eylül 
Fuarcılık tarafından organize edilen 4. 
Ankara Kitap Fuarı 22-28 Mart 2010 ta­
rihleri arasında düzenlendi. 300 yayınevi 
ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katıldı­
ğı fuarda 150'ye yakın kültürel etkinlik 
düzenlendi. Fuar kapsamında meslektaşla­
rımız Feridun Büyükyıldız Başka Kent 
Ankara, Şenol Karadeniz Kırmızı Deniz 
isimli kitaplarını Siyasal Kitabevi standın- 
da imzaladılar. Meslektaşlarımızı kutlar, 
başarılarının devamını dileriz.
5. Ulusal Yayın Kongresi
5. Ulusal Yayın Kongresi 4-5 Aralık 2009 
tarihlerinde Ankara'da toplandı. Yayıncı­
lık sektörü ve sorunlarının 11 ayrı başlık 
altında komisyonlarda tartışıldığı Kong- 
re'nin Sonuç Bildirgesi ve diğer ayrıntılar 
için http://www.ulusalyayinkongresi.gov 
.tr/ adresi ziyaret edilebilir.
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46. Kütüphane Haftası, düzenlenen çe­
şitli etkinliklerle kutlandı
46. Kütüphane Haftası 29 Mart-4 Nisan 
tarihleri arasında birçok ilde çeşitli etkin­
liklerle kutlandı. Ankara ve İzmir'de “Bil­
gi Mabedi Kütüphaneler”, İstanbul'da 
"Kültür Başkenti İstanbul/ Kütüphaneler 
Başkenti İstanbul" temasıyla kutlanan ve 
açılış törenleri, 29 Mart 2010 Pazartesi 
Günü, Ankara'da Milli Kütüphane'de, 
İstanbul'da, Cemal Reşit Rey Konser Sa- 
lonu'nda, İzmir'de Ege Üniversitesi Ata­
türk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda 
gerçekleştirilen 46. Kütüphane Haftası 
programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler, 
TKD web sitelerindeki ilgili bağlantılarda 




46. Kütüphane Haftası kapsamında 
“Sanal Kitap Fuarı” düzenlendi
46. Kütüphane Haftası kapsamında, Türk 
Kütüphaneciler Derneği ve idefix işbirli- 
ğiyle “Sanal Kitap Fuarı” düzenlendi. Fu­
ar ve kampanyalara ilişkin bilgilere 
http://kutuphanehaftasi.org/ adresinden 
erişilebilir. Kütüphane Haftası'na özel 
olan bu çalışmayı düzenleyen Derneğimi­
ze, kampanyaya destek veren idefix'e ve 
tüm yayınevlerine teşekkür ederiz.
Akademik yükselme ve atama
Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölümü Öğretim Üyesi ve TKD Mes­
leki Etik Çalışma Grubu Üyesi Fatoş 
Subaşıoğlu profesörlüğe yükselmiştir. 
Subaşıoğlu 12 Nisan 2010 tarihinde de 
Bölüm Başkanlığı'na atanmıştır.
İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hasan Keseroğlu Kastamonu Üniver­
sitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne 
atanmıştır. Sayın hocalarımızı kutlar, yeni 
görevlerinde başarılar dileriz.
Anahtar — II: Kütüphanecilik, Arşivcilik 
ve Dokümantasyon-Enformasyon Alan­
larında Yayınlanan Toplantı, Anı, Arma­
ğan ve Derleme Kitaplar Dizini yayım­
landı
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölümü öğretim üyeleri Yard. Doç. 
Dr. Coşkun Polat ve Yard. Doç. Dr. Hü­
seyin Odabaş'ın hazırladıkları Anahtar - 
II: Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokü- 
mantasyon-Enformasyon Alanlarında Ya­
yınlanan Toplantı, Anı, Armağan ve Der­
leme Kitaplar Dizini Hiperlink Yayınları 
tarafından yayımlandı. Kendilerini, alanı­
mıza kazandırdıkları kaynak için kutluyor, 
başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.
Ankara Yenilikçi Kütüphane Girişim­
leri Grubu (YKGG) oluşturuldu
Ankara'daki kütüphane hizmetlerinin ge­
liştirilmesine katkı sağlamak, bu konuda 
yenilikçi bakış açılarını ve yaklaşımları 
tartışarak gündeme taşımak, bu kapsamda 
uluslararası dayanışma ve işbirliği çabala­
rını güçlendirmek, yaratıcı fikir üretimin­
de bulunmak ve bu çerçevede bazı etkin­
likler gerçekleştirmek amacıyla, “Ankara 
Yenilikçi Kütüphane Girişimleri Grubu” 
adıyla, sivil bir platform oluşturuldu. Gru­
ba, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü, TKD, ÜNAK, KYGM, 
Milli Kütüphane, Ankara İl Kültür ve Tu­
rizm Müdürlüğü, Alman Kültür Merkezi, 
Fransız Kültür Merkezi, Amerikan Bilgi 
Belge Merkezi, Ankara, Gazi, Bilkent, 
ODTÜ, Başkent, Hacettepe Üniversiteleri 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baş­
kanlıkları, TED Ankara Koleji Kütüpha­
nesi ve Ankara Adnan Ötüken İl Halk 
Kütüphanesinden kütüphaneci ve akade­
misyen temsilciler katıldı.
Askıda Kitap çalışması başlatıldı
“Sınır Tanımayan Kütüphaneciler” "Askı­
da Kitap" adını taşıyan bir çalışma başlat­
tılar. “Askıda Kitap” çalışmasına siz de 
destek vermek istiyorsanız; paylaşmak 
istediğiniz kitapların listesini gönderiyor- 
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sunuz. Kitap listeniz, sizin adınıza askıya 
çıkarılıyor. Gereksinimi olan kütüphaneler 
bu listelerden kitapların isimlerini ve kim­
lerde olduğunu öğrenip, askıda gördükleri 
kitaplara ulaşabiliyorlar. Bu çalışmaya 
ilişkin ayrıntılı bilgiyi, http://lwbturkiye 
.blogspot.com/ adresinden edinebilirsiniz.
Atatürk Üniversitesi'nde iki farklı açık 
erişim portalı oluşturuldu
Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöne­
timi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Coşkun Polat ile Yrd. Doç. Dr. Hüseyin 
Odabaş'ın Bilimsel Araştırma Projesi kap­
samında birlikte yürüttükleri çalışmalar 
sonucunda, Atatürk Üniversitesi'nde iki 
farklı açık erişim portalı oluşturuldu. İlk 
portal, 2009 yılında tamamlanan Açık 
Arşiv Sistemi olup, adresi,
http://acikarsiv.atauni.edu.tr/ dir. Sisteme, 
Atatürk Üniversitesi'nin web sitesinden de 
erişilebilmektedir.
Berlin Film Festivali'nde büyük ödül 
Türkiye'nin
Türk yönetmen Semih Kaplanoğlu bu yıl 
60.'sı düzenlenen Berlin Film Festivalinde 
Bal isimli filmiyle büyük ödül olan Altın 
Ayı ödülünü aldı. Altın Ayı ödülü ilk kez 
1964 yılında Metin Erksan'ın Susuz Yaz 
filmine verilmişti.
Bilgelik Mabetleri: Kütüphaneler sergisi
Dünyanın sayılı kütüphanelerini gezerek 
görkemli ve anıtsal mekanlardan görüntü­
ler saptayan fotoğraf sanatçısı Ahmet 
Ertuğ'un Türkiye'deki ilk gösterimini 
içeren sergisi “Bilgelik Mabetleri: Kütüp­
haneler” adıyla 12 Eylül - 12 Ekim 2009 
tarihleri arasında sergilendi. Çoğu 16 - 18. 
yüzyıllar arasında kurulmuş olan Avru­
pa'nın sayılı kütüphaneleriyle ilgili iç me­
kanlardan ektiği fotoğraflardan oluşan 
serginin daha kapsamlı içeriği Temples of 
Konowlegde: Libraries of the Western 
World isimli kitapta da görülebilir.
Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılma­
sında Standartlar ve İşbirliği Çalıştayı
Ülkemizdeki kütüphane, arşiv ve bilgi 
merkezlerinde yürütülmekte olan bilgi 
kaynaklarının (basma ve yazma eserler, 
kitap vb.) sayısallaştırılması çalışmalarını 
yakından incelemek, uygulamalarda yaşa­
nan sorunlara değinmek, bu sorunlara çö­
züm yolları aramak ve ulusal / uluslararası 
düzeyde kurumlararası işbirliği olanakla­
rını ortaya koymak amacıyla; TKD İstan­
bul Şubesi tarafından düzenlenen "Bilgi 
Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında
Standartlar ve İşbirliği Çalıştayı" 25-27 
Şubat 2010 tarihlerinde, İstanbul'da ger­
çekleştirildi.
Düzenlenen çalıştaya, Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde bulunan üniversite, 
halk ve yazma eser kütüphanelerinden, 
Milli Kütüphane’den, Türkiye Büyük Mil­
let Meclisi Kütüphanesi'nden, Başbakan­
lık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğün­
den, çeşitli kamu ve özel kurum arşivle­
rinden ve üniversitelerin Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümlerinden toplam 150 kişi 
katıldı. Çalıştay sonucunda hazırlanan 
sonuç bildirgesinin en kısa sürede kamuo­
yu ile paylaşılması düşünülme olup, dü­
zenlenecek kapsamlı bir rapor ise Kültür 
ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere 
ilgili kurum / kuruluşlara sunulacaktır.
Bilgi-Sizsiniz! Bülteninin 2. sayısı ya­
yımlandı
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesi Bilgi Topluluğu, Bilgi­
Sizsiniz! adlı bültenin 2. sayısını yayım­
lamıştır. Bilgi Topluluğuna ilişkin bilgile­
re ve Bilgi-Sizsiniz bülteninin sayılarına 
erişmek için www.bilgitoplulugu.org site­
sini incelenebilir.
Bilgi Toplumu Gözlemevi
UNESCO "information for all” programı 
kapsamında Bilgi Toplumu Gözlemevi 
açıldı. http://ifap-is-observatory.ittk.hu 
adresinde açılan gözlemevinde çeşitli ra­
porlar, öneriler sunulmakta olup, öncelik- 
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lerden birinin "bilgi okuryazarlığı" olduğu 
vurgulanmakta. Ayrıntılı bilgiye yukarı­
daki adresten ve www.nmc.org dan eriş­
mek olanaklı.
Bilgi ve Belge Yönetimi Haber Portalı 
(bbyhaber)
Kütüphane, arşiv, dokümantasyon ve en­
formasyon hakkında ulusal basında ve 
elektronik ortamda yayımlanmış haberleri 
sunmak ve arşivlemek hedefiyle yola çı­
kan ve ilgili haberlere tek noktadan erişi­
mi amaç edinen bbyhaber portalı 
www.bbyhaber.com adresinde faaliyete 
geçti.
Dünya Çocuk Kitapları Haftası
9-15 Kasım 2010 tarihleri arasında Kü­
tüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 
Türk Kütüphaneciler
Derneği Ankara Şubesi ve Ankara İl Kül­
tür Turizm Müdürlüğü tarafından hazırla­
nan etkinliklerle kutlanan Dnya Çocuk 
Kitapları Haftası’nın ayrıntılı programı 
http://www.kutuphaneci.org.tr/organizasy 
on/poster.pdf linkinde bulunmaktadır.
e-Dergi arşivleme çözümleri hakkında 
pratik bir rehber Türkçeye çevrildi
ANKOS Başkanlığı tarafından, JISC 
(Joint Information Systems
Committee)’tan izin alınarak çevirisi yap­
tırılan e-Dergi arşivleme çözümleri hak­
kında pratik bir rehber, ANKOS web site­
sinde belgeler altında, makaleler klasö­
ründe kullanıma sunuldu. Yeni değişim 
ve gelişmeler ışığında, alanımız için 
önemli, yararlı ve kullanışlı olan Rehberi 
hazırlayan JISC çalışanlarına ve çevirisi 
için katkıda bulunan Mine Tonta’ya te­
şekkür ediyoruz. Rehbere, http://www. 
ankos.gen.tr/media/files/JISC_collections 
_Turkce.pdf adresinden erişilebilmektedir.
Eşekli Kütüphaneci ölümünün 5. yılın­
da anıldı
Anadolu'nun aydınlanmasının isimsiz kah­
ramanlarından olan ve eşek sırtında Ana­
dolu köylerine ulaştırdığı kitaplarla kırsal 
yerleşimlerinde çağın gereklerinden yarar­
lanır hale gelmesinde etkin çalışmalar 
yapan nam-ı diğer Eşekli Kütüphaneci 
Ürgüplü Mustafa Güzelgöz ölümünün 5. 
yılında İstanbul’da Kağıthane Mehmet 
Akif Ersoy İlçe Halk Kütüphanesi ve Üs­
küdar Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphane- 
si’nde düzenlenen etkinlikler anıldı.
Geleceğin Makalesi projesi başladı
Elsevier ve Cell Press, Geleceğin Makale­
si adlı projeyi başlatmıştır. Gelecek dö­
nemde bilimsel bir makalenin nasıl olaca- 
ğı/ olması gerektiği temelinde sürdürülen 
bu projede, görselleştirme teknikleri ön 
plana çıkmakta ve çevrimiçi avantajların­
dan en üst düzeyde yararlanılarak, okuyu­
cuların da içerik, giriş noktaları ve güzer­
gâhlarını bireyselleştirmesine izin veril­
mektedir. Elsevier’in kullanıcılarına ma­
kaleleri daha etkin ve yararlı biçimde kul­
lanabilmeleri amacıyla tasarlamaya başla­
dığı ve geliştirdiği prototiplerin ayrıntılı 
olarak incelenebildiği ve geri besleme bil­
gileri gönderebildiği proje, http://beta.cell 
.com/index.php/2009/07/article-of-the- 
future/ linki kullanılarak incelenebilir.
Görevde Yükselme
Meslektaşımız Tülay Erduran, 28.01.2010 
tarihinden itibaren Ankara Adnan Ötüken 
İl Halk Kütüphanesinde Kütüphane Mü­
dürü olarak atanmıştır.
Meslektaşlarımız Halit Güler, Zirve 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantas­
yon Daire Başkanlığına; Yusuf Yalçın, 
İzmir Üniversitesi Kütüphane Müdürlü­
ğüne; Derya Keleş, Sermaye Piyasası Ku­
rulu Kütüphane Müdürlüğü'ne, Müdür 
olarak atanmışlardır. Bütün meslektaşla­
rımızı kutlar, yeni görevlerinde başarılar 
dileriz.
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Halk Kütüphaneleri Samsun ve Diyar­
bakır Bölge seminerleri
2009 yılında planlanan Halk Kütüphanele­
ri 2010 Samsun Bölge Semineri, 5-7 Mart
2010 tarihlerinde TKD, KYGM, Hacette­
pe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü ve Goethe Enstitüsü işbirliğiyle 
Samsun İl Halk Kütüphanesi ev sahipli­
ğinde, Samsun'da gerçekleştirildi. Semine­
re; Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum, 
Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, 
Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, 
Artvin, Ardahan, Kars illerinden gelen 
halk kütüphanecileri ile birlikte toplam 33 
kişi katıldı. Seminerde, “Gençlere Yönelik 
Halk Kütüphanesi Hizmetlerinde Tekno­
lojinin Kullanımı", "Almanya'da Halk 
Kütüphanesi Hizmetlerinde Teknoloji: 
Örnekler", "Halk Kütüphanesi Hizmetle­
rinde Web Kullanımı ve Örnekler", "Bilgi 
Hizmetlerinde Düşünce Özgürlüğü", 
Mesleğimizin Gelişiminde Türk Kütüpha­
neciler Derneği'nin İşlevi","Bartın-Ulus 
Web Deneyimi” ve "KYGM Açısından 
Web İşlemleri" konularında sunumlar, 
fotoğraf gösterimleri ve çalıştaylar yapıl­
dı.
2008 yılında planlanan seminer dizisi 
içinde yer alan “Halk Kütüphaneleri Di­
yarbakır Bölge Semineri” 30-31 Ekim 
2009 tarihlerinde, Diyarbakır İl Halk Kü­
tüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, 
Batman, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Ela­
zığ, Bingöl, Van ve Tunceli illerinden 
gelen halk kütüphanecileri ile birlikte top­
lam 25 katılımcı ile yapılan seminerde 
"Gençlere Yönelik Halk Kütüphanesi 
Hizmetlerinde Teknolojinin Kullanımı" 
(Prof. Dr. Bülent Yılmaz), "Almanya'da 
Halk Kütüphanesi Hizmetlerinde Tekno­
loji: Örnekler" (Nico Sandfuchs), "Halk 
Kütüphanesi Hizmetlerinde Web Kulla­
nımı ve Örnekler" (Prof. Dr. Bülent Yıl­
maz), "Bartın-Ulus Web Deneyimi” (İs­
mail Akman), ve "KYGM Açısından Web 
İşlemleri" (Hakan Ünlü - Bahadır 
Aydınonat) konularında sunumlar, film 
gösterimleri ve çalıştaylar yapılmıştır.
Seminer çerçevesinde Diyarbakır İl Halk 
Kütüphanesi de incelenmiş; kütüphane, 
katılımcılar tarafından kaynak ve hizmet­
ler açısından değerlendirildi. Seminerin 
ikinci günü Diyarbakır'ın tarihsel ve kültü­
rel mekânları gezildi, Diyarbakır Valisi 
ziyaret edilmiş, Diyarbakır'daki halk kü­
tüphanesi hizmetleri hakkında değerlen­
dirmeler yapılmış ve kendilerine öneriler­
de bulunuldu. Aynı değerlendirmeler kül­
türden sorumlu Vali Yardımcısı'na da ile­
tildi. Seminer sonunda yapılan değerlen­
dirme ve alınan geri bildirimlerde Semine­
rin büyük ölçüde yararlı olduğu ve verimli 
geçtiği belirtildi.
İnternet Haftası 2010
İnternetin Türkiye'ye gelişinin 17. yıl dö­
nümünde Türkiye İnternetini büyütmek, 
yeni projeler başlatmak, İnterneti geniş 
kitlelere tanıtmak, yaymak ve Türkiye’de 
İnternetin gelişimine katkıda buluna­
cak etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla, 
5-18 Nisan 2010 İnternet Haftası olarak 
kutlandı. Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu’nun “İnternet Haftası Aktif 




Bavyera Kadın Müzesi’nden sosyolog 
Meral Akkent tarafından 06.02.2010 tari­
hinde Kadın Eserleri Kütüphane ve Do­
kümantasyon Merkezi’nde Sosyal Deği­
şimlerin Aynası: Dünya Kadın Müzeleri 
başlıklı bir sunum yapıldı. Sunumda, ka­
dın müzeleri hakkında bilgi verilerek mü­
zelerin hayata “muhalefet yoksa değişim­
de yoktur” düşüncesiyle geçirildiği ve 
kadın müzelerinin kadın yaşamıyla, poli­
tika, ekonomi, sanat ve kültür gibi etmen­
lerin etkileşimini göstermek, kadının gün­
lük yaşamı, rol modelleri gibi konularda 
bellek ve bilinç oluşturmak amacını taşı­
dığı vurgulandı. Ayrıca içinde bulundu­
ğumuz yıl İstanbul’da Leyla Gencer Mü- 
zesi’nin açılacağı, Ankara’da da ilk kadın 
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müzesinin açılması girişimlerinin başladı­
ğı bildirildi.
Kitap fuarları
162 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun 
katılımıyla 12-17 Ocak 2010 tarihlerinde 
düzenlenen Çukurova 3. Kitap Fuarı’nda 
69 kültür etkinliği ve imza günlerinde 300 
yazar okurlarıyla buluştu. Fuar 186.500 
okurun ziyaretiyle sona erdi.
216 yayınevi ve sivil toplum kurulu­
şunun katılımıyla düzenlenen Bursa 8. 
Kitap Fuarı’nda söyleşi, panel, şiir dinleti­
si ve çocuk etkinlikleri olmak üzere 81 
kültür etkinliği gerçekleştirildi. 27 Şubat-7 
Mart 2010 tarihleri arasında düzenlenen 
Fuarı, 240 bin okur ziyaret etti.
Kitap, kütüphane ve okuma sevgisi ko­
nulu afiş yarışması sonuçlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilen “kitap”, “kütüphane” ve 
“okuma sevgisi” konulu afiş yarışmasına 
katılım sona ermiş ve Afiş Yarışması Se­
çici Kurulu 03 Mart 2010 tarihinde topla­
narak değerlendirmelerini yapmıştır. Ya­
rışmaya toplam 490 eser katılmıştır. Dere­
ceye giren eserlere; http://www.kygm.gov 
.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F88924 
33CFF530CECBE8DDD192039FDFE811 
AF88F01_adresinden erişilebilir. Dereceye 
girenlerin ödülleri, 46. Kütüphane Haftası 
açılış töreni kapsamında verilmiştir. Eser­
ler, Milli Kütüphane Sergi Salonunda ser­
gilenmektedir.
Kitap yasaklama davaları
Fransız yazar, şair ve sanat eleştirmeni 
Guillaume Apollinaire’nin Onbirbin Kır­
baç isimli romanına Türk mahkemeleri 
tarafından getirilen yasağı 2004 yılında 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
(AİHM) götüren yayıncıyı AİHM haklı 
buldu. Erotik ögeler içerdiği için yasakla­
nan kitap için AİHM, ahlaki konularda 
devletlerin geniş takdir yetkisine sahip 
olduklarını kabul etse de, bu yetkinin Av­
rupa edebiyat mirasının bir parçası olan 
bir romanın Türk okurlara erişmesini en­
gellemeye kadar gidemeyeceği sonucuna 
vardı. Mahkeme, davacı hakkında Türk 
mahkemeleri tarafından hükmedilen ceza­
nın, sosyal bir ihtiyaçtan kaynaklanmadı­
ğı, hedeflenen amaçla orantılı olmadığı ve 
demokratik bir toplumda gereksiz bir uy­
gulama olduğunu vurgulayarak, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgür­
lüğü ile ilgili 10. maddesinin çiğnendiğine 
hükmetti.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Mü- 
dürlüğü'nde görev değişimi
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü 
Doç Dr. Aytekin Yılmaz, Azerbaycan 
Bakü Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’ne 
atandı. Boşalan Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü’ne Hacettepe Üniversi­
tesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğ­
retim Üyesi Prof. Dr. Onur Bilge Ku­
la atandı. Eski ve yeni Genel Müdürleri­
mize görevlerinde başarılar dileriz.
Meslektaşlarımızdan mesleki literatüre 
katkı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Faik Ah­
met Barutçu Kütüphanesinde uzman ola­
rak görev yapan meslektaşımız Beyhan 
Karpuz'un hazırladığı Araştırma Yöntem 
ve Stratejileri kitabı Hiperlink Yayınları 
tarafından yayımlanmıştır. Mesleğimize 
yapmış olduğu katkılardan dolayı meslek­
taşımızı kutlar, başarılarının devamını 
dileriz.
Milliyet Gazetesi Arşivi sayısal ortamda
Milliyet Gazete Arşivi, Milliyet'in yayına 
başladığı 3 Mayıs 1950 ile 30 Haziran 
2004 tarihleri arasında yayımlanmış Mil­
liyet gazetelerini içermektedir. Aranılan 
haberlere, sözcük taraması ile erişilebil­
mektedir. Tarih ve sayfa numarası seçildi­
ğinde ise aranan gazete sayfasına doğru­
dan ulaşılabilmekte ve hizmetten yararla­
nabilmek için üyelik gerekmektedir. Arşiv 
ve üyeliğe ilişkin ayrıntılı bilgi, 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/




Yazar Özen Yula tarafından sahneye ko­
nulan Yala ama Yutma isimli politik ko­
medi türündeki oyun bazı basın organla­
rında çıkan kışkırtıcı yayınlar nedeniyle 
sahnelenemedi. Uluslararası Tiyatro Eleş­
tirmenleri Birliği (AITC) Türkiye Merkezi 
tarafından yapılan açıklamada “oyun daha 
sahnelenmeden ahlaksız olarak nitelen­
dirmenin Temmuz 2009'daki İdil Biret 
konserinin basılması ile eşdeğer” olarak 
nitelendi.
Samsunlu profesörden ev kütüphanesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fa­
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özbalcı, 
50 yıldır biriktirdiği yaklaşık 5 bin kitap­
tan isteyenlerin faydalanabilmesi için evi­
nin bir katını misafirhane ve kütüphane 
haline getirdi. Atakum ilçesine bağlı Kör­
fez Mahallesi'ndeki 3 katlı evinin alt katını 
öğrenciler, araştırmacılar ve okumayı se­
ven insanlar için kütüphane ve misafirha­
ne olarak düzenleyen Prof. Dr. Özbalcı, 
burayı halka açık hale getirdi. Amacının 
sahip olduğu kitaplardan başta öğrenciler 
ve araştırmacılar olmak üzere herkesin 
yararlanabilmesi olduğunu belirten 
Özbalcı, 1959 yılında öğrenciyken almaya 
başladığı kitap ve dergileri biriktirerek 
oluşturduğu kütüphanede iki bilgisayar ve 
internet bağlantısının bulunduğunu ve 
kütüphanede ders çalışan çocukların sıkıl­
dıkları zaman dinlenmeleri için masa teni­
si ve sportif faaliyetlerde bulunabilecekle­
ri oyun alanları da oluşturduğunu belirtti. 
Hazırladığı kütüphanede her türlü içerikte 
kitap bulunduğunu kaydeden Özbalcı, 
isteyenlere ödünç kitap ta verdiğini ve 
kütüphanesinde en çok edebiyat, hukuk, 
sosyoloji, felsefe, din ve çeşitli araştırma 
kitaplarının bulunduğunu vurguladı.
Sınır Tanımayan Gönüllüler Derne- 
ği'nden Diyadin'e Kütüphane
Sınır Tanımayan Gönüllüler Derneği 
(STGD) tarafından Ağrı'nın Diyadin ilçe­
sinde oluşturulan kütüphane düzenlenen 
törenle açıldı. Bursa'da gençlik çalışmaları 
ve sivil toplum kuruluşları içersinde yer 
alan ve gençler tarafından oluşturulan Sı­
nır Tanımayan Gönüllüler Derneği, Bursa, 
İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde ve 
çeşitli yayınevlerinden topladıkları kitap­
larla, Ağrı'nın Diyadin ilçesine kütüphane 
açılmasını sağladı.
STGD üyeleri “Kütüphanesiz Köy, Kitap­
sız Çocuk Kalmasın” projesi kapsamında 
örnek bir davranış sergiledi. Büyük kent­
lerde ve çeşitli yayınevlerinden topladıkla­
rı kitaplarla Ağrı'nın Diyadin ilçesine kü­
tüphane açılmasını sağlayan derneğin 
bundan sonraki çalışmalarında başarılar 
diliyor, emeği geçenleri kutluyoruz. 
Ayrıntılı bilgi için http://www.stgd.org 
adresi ziyaret edilebilir.
Sokak Kütüphaneleri
Avrupa ve ABD’de hızla yayılan Book 
Crossing “Sokak Kütüphaneleri” projesi 
ismi ile Türkiye’de faaliyete geçti. Bakır­
köy Belediyesi Gündem 21 Kadın Meclisi 
tarafından başlatılan girişimle okuma alış­
kanlığını arttırmak için insanların ücret 
ödemeden kitaplara ulaşmasını sağlamak 
amaçlanıyor. Kitapların arka kapağında 
bulunan amblem ile her kitabın kaç oku­
yucuya ulaştığını belirlemek için bir 
numaratör bulunuyor.
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Sayısal 
ortamda
T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlı­
ğı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü arasında imzalanan protokol 
ile 08.01.2005 tarihinde başlayan Topkapı 
Sarayı Müzesi Müdürlüğü’nde bulunan 
Osmanlı Dönemi kamu belgesi niteliğin­
deki arşiv belgelerinin sayısal ortama ak­
tarılması çalışmaları sürmektedir. Bu ça­
lışmalar sonucunda, 43.101 adet defterin 
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sayısal ortama aktarımı tamamlanmış ve 
belgeler ilgili protokol gereğince söz ko­
nusu arşiv malzemeleri görüntüleri ile 
birlikte Genel Müdürlüğün İstanbul ve 
Ankara’da bulunan araştırma salonlarında 
araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul 
Şubesi ''Halk ve Belediye Kütüphaneci­
leri Çalışma Grubu'' Şubat Ayı 
Çalıştayı
TKD İstanbul Şubesi ''Halk ve Belediye 
Kütüphanecileri Çalışma Grubu'' şubat ayı 
çalıştayını, 07.02.2010 tarihinde Edirne İl 
Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi. 
Çalıştayda, Edirne İl Halk Kütüphane- 
si’nde yapılan çalışmaların sonucunda, 
önemli başarılar elde edildiği görüldü. 
Buna göre ödünç verme bölümünde 2008 
yılında 1665 olan üye sayısı 2009 yılında 
2370’e yükselmiş, ödünç verilen materyal 
sayısı 2008 yılında 11.568 iken 2009 yı­
lında 29567 sayısına ulaşmıştır. Buna pa­
ralel olarak, kullanıcı sayısı 2009 yılında 
%40 oranında artmış, 2009 yılında yetiş­
kin ve çocuk salonu için ikişer adet kitap 
tanıtım rafı oluşturulmuştur. Bağlı kütüp­
hanelerden Enez'de yapılan, alanımız açı­
sından mutluluk verici çalışmalar da katı­
lımcıları oldukça etkilemiştir. Çalıştayda, 
Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokü­
mantasyon Daire Başkanı Ender Bilar, 
Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Birliği ça­
lışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Türk Kütüphaneciler Derneği ve 
Tudem Yayınları'nın işbirliği ile 46. 
Kütüphane Haftasına Özel Çizginin 
Diliyle Kitap ve Kütüphane karikatür 
albümü yayımlandı
Saat Kulesi Karikatürcüler Grubu üyeleri 
tarafından hazırlanan Çizginin Diliyle Ki­
tap ve Kütüphane karikatür albümü, 46. 
Kütüphane Haftası kutlamalarına özel 
olarak Türk Kütüphaneciler Derneği ve 
Tudem Yayınları’nın işbirliği ile yayım­
lanmıştır. Albüm, Kütüphane Haftası kap­
samında Türkiye’nin çeşitli illerindeki 
halk ve çocuk kütüphanelerinde, kültür 
merkezlerinde sergilenecek olan karika­
türlerden oluşmaktadır. Albümde, 35 sa­
natçının 37 karikatürü bulunmaktadır. 
Karikatür albümünde yer alan sanatçılar 
alfabetik sırayla; Ahmet Aykanat, Altan 
Özkesici, Aşkın Ayrancıoğlu, Birol Çün, 
Burak Kabasakal, Eray Özbek, Fethi 
Özdenk, Hande Dilek Akçam, Hüseyin 
Alpaslan, Hüseyin Çakmak, Irmak 
Ataberk, Kader Danacı, Lütfü Çakın, 
Mehmet Kahraman, Mehmet Tevlim, 
Mehmet Zeber, Menekşe Çam, Merve 
Nur Gümüş, Murteza Albayrak, Mustafa 
Yıldız, Oğuz Gürel, Sadık Pala, Seda 
Yılmaz, Serkan Demir, Uğur Deniz 
Kuşgöz, Yalçın Eroğlu, Yusuf Temiz, 
Zafer Güven, Cemalettin Güzeloğlu, Ce­
mal ilkbahar, Emre Yılmaz, Mert Gürkan, 
Mustafa Bora, A. Kadir Demirhindi, Ümit 
Müfit Dinçay’dır.
Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Ku­
ruluşunun 60. Yılı kutlandı
19 Kasım 1949 yılında kurulan Türk Kü­
tüphaneciler Derneği’nin 60. Kuruluş Yıl­
dönümü, 18 Aralık 2009 tarihinde, Milli 
Kütüphane’de gerçekleştirilen etkinlikler­
le kutlandı. Program, TKD Genel Başkanı 
Ali Fuat Kartal’ ın açılış konuşmasıyla 
başladı. Ali Fuat Kartal, açılış konuşma­
sında, derneğin kuruluşundan itibaren ge­
çirdiği önemli süreçleri anlattı ve derneğin 
bugünkü durumuna ve çalışmalarına de­
ğindi. İkinci açılış konuşmasını ise Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Kemal Fahir Genç yaptı. Açılış konuşma­
larından sonra düzenlenen ‘Genel Başkan­
lar Oturumu’na, Ali Fuat Kartal Başkanlı­
ğında, eski genel başkanlar Hasan Duman, 
Selma Aslan, Prof. Dr. Tülin Sağlamtunç, 
Prof. Dr. Doğan Atılgan ve Tuncel Acar 
katıldı. Öğleden sonra yapılan ‘Sivil Top­
lum Kuruluşları ve Mesleki Gelişime Kat­
kıları’ oturumuna ise Prof. Dr. İrfan Çakın 
başkanlığında; Şaban Acar “Türkiye’de 
Derneklerin Gelişim Süreci”, Esin 
Bölükbaş “Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
ve Toplumsal ve Mesleki Gelişime Katkı­
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ları”, Dr. Kemal Sevgisunar “TKD’nin 
60. Yılında Türk Kütüphaneciliği” ve Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Toplu “TKD’nin 60 
Yıllık Kimlik Arayışı” konuşmacı olarak 
katıldı.
Uluslararası Yayıncılar Birliği Telif 
Hakları Sempozyumu
Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (IPA) 
dört yılda bir yapılan Telif hakları Sem­
pozyumu bu yıl Abu Dabi’de yapıldı. 53 
ülkeden 270 delegenin katıldığı sempoz­
yumda dijital hakların nasıl korunacağı, 
Google anlaşmasının dijital yayıncılığa 
etkileri, internet çağında yeni yayıncılık 
modelleri, Arap ülkelerinde yaygın olan 
korsan yayıncılığın nasıl önleneceği gibi 
konular görüşüldü. Türkiye’yi Yayıncılar 
Birliği’nin temsil ettiği sempozyumda e- 
kitap uygulamaları ile yeni bir döneme 
giren yayıncılığın yayın hakları açısından 
alınacak önlemlerin görüşülmesini sağla­
dı. Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) ve 
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi yayın 
hakları konusunda evrensel kararlar alan 
örgütlerin temsilcilerinin, yayıncıların 
dijital çağdaki gelişmeler hakkında görüş­
lerinin paylaşılması açısından önem taşı­
yan sempozyumda Uluslararası 20. Abu 
Dabi Kitap Fuarı da açıldı.
ÜNAK 2010, "Bilgi Yönetimi 2.0: Sos­
yal Ağlarda Bilgi Hizmetleri” temalı 
toplantı
ÜNAK 2010, "Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal 
Ağlarda Bilgi Hizmetleri = Knowledge 
Management 2.0: Information Services on 
Social Networks" temalı toplantı, 07-09 
Ekim 2010 tarihleri arasında Ondokuz 
Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde, 
Samsun’da yapılacak. Ayrıntı bilgi için 
ÜNAK web sitesi (www.unak.org.tr) ziya­
ret edilebilir.
Yaşayan Kütüphane projesi
Toplum Gönüllüleri Vakfı ve İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları 
Birimi tarafından İstanbul Kültür Başkenti 
Ajansı’nın desteğiyle hayata geçirilen 
Yaşayan Kütüphane Projesi 9 13-16 Şubat 
2010 tarihleri arasında İstanbul AFM 
Uluslararası Bağımsız Filmler Festiva- 
li’nde gerçekleştirildi. Kültürlerarası diya­
log, önyargılar ve farklılıklar üzerine çalı­
şan projede toplumun kırmızı çizgileri ile 
ilgili bir kitabı temsil eden bir kişi yürüye­
rek okurlarına doğru geliyor, tokalaşmak 
için elini uzatıyor, sonra okurların karşısı­
na geçip “beni oku” diyor. Okurlar soru­
yor, kitap okurlara kim olduğunu, nasıl 
yaşadığını, hakkında merak ettiğiniz her 
şeyi anlatıyor. Gelecek taleplere ve ihti­
yaçlara göre kütüphanenin farklı kültürel 
etkinliklere de götürülme olanağı var.
